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名， 67年の軍関係年間支出額はそれぞれ 1億2000万M ドノレ， 4億5000万Sド
ノレと言われていた。同年の両国国民総生産 GNPは約95億M ドル， 32億Sド
yレだ、から，それぞれ GNPの1.3%,14%を占めていたことになる。 シンガ








と題するテレビ演説で， 68年～71年の 4年間に減少する英軍支出を 9億Sド
ノレと推定し， これに替って（1）軍事支出 3億Sドノレ，（2）公共投資4億Sドノレ，
(3）民間投資2億ドルの追加支出を予定していると語り，財源としては（1）外国
















ろう。即ち Vasper, Swan Hunter （以上造船）， Hawker Siddeley Aviation, 






























































































(66年末24億4200万M ドノレ， 67年末19億6500万M ドノレ， 68年6末17億7500万

























































I 軍・警察側 ｜ゲ リ ラ 側
















































Koh Kay Cham委員長を釈放した。この一斉検挙で11月中に 100余名の労
働党員，数名の人民党員が逮捕されたため，許委員長の転向と相侠って労働
党は手痛い打撃を受けた。これが議員総辞職の実施を早めたとも言えよう。
労働党は 3月に陳志勤 TanChee Khoonクアラノレンプーノレ支部長（下院


































































































社会主義戦線 BSがボイコットを決めた（ 9日〉ため， PAPの他は労働者
党2人，無所属5人が立候補したのみで， 51議席が無投票で PAPのものと
















































































































1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

























































分とする）， (5）解雇の容易化（解雇通知：勤続26週末満は前日， 2年未満 1
ー－ XIV一 -130ー
マレーシア，シンガポール









































社 名 主要製造品目 日本側出資社名
マレーシア
Asia Automobile Industries Sdn. Bhd. 乗用車組立て 東洋工業，住友商事
Daishowa Malaysia Wood Products 利チ用ッ）プ（ゴム樹 大昭和製紙
Sdn. Bhd. 
Far Eastern Cables Malaysia Ltd. 通信ケーブル 古河電工，日商岩井
Matsushita Electric Co. (M) Bhd. テレビ，ラジオ松下電器
Motor Investment Bhd. 来用車組立て トヨタ自動車
Sarawak Woodchip Co. Sdn. Bhd. チップ 興国人絹パノレフ。
Steel Pipe Industry of Malaysia 鋼管 川事崎製鉄，伊藤忠商
Textile Corporation of Malaya Ltd. 紡織 日紡，三井物産
Toshiba Malaysia Sdn. Bhd. テレビ，ラジオ東芝電機，三井物産
Toyo Plastic (M) Sdn. Bh<l. ？ ? 
Yamaha Malaysia Co. 二輪車組立て ヤマハ発動機
シンガポール
Dainippon Ink and Chemicals (S) Ltd. インク 大物産日本インキ， 三井
Decola (S) Ltd. 合成樹脂 住関谷友産ベ業ークライト，
Sanyo Industries (S) Co. テレビ，ラジオ 三洋電機
Singapore Nissan Motors (Pte) Ltd. 商業車組立て 日産自動車
Singapore Spinners Ltd. 紡織 日紡，三井物産
Singapore Textiles Industries Ltd. 合繊 帝国人絹，東洋棉花
Tancho Corporation Ltd. of Spore 合成樹脂樹脂 ? 
Tancho Plastic Containers (Pte) Ltd. 合成容器
Tancho Pla日ticIndustrial (Pte) Ltd. 漁網 ？ 


































































































































省は 1月中旬，マ・シ両国への自動小銃輸出（マ： 1000T，シ： 1万1000丁）
を認可したと言われる D
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マレーシア，シンガポール（ 1月〉
また昨年の 1人当り国民所得は人口増加率が；3%であったため 945ドルとなり， 66
年の 950ドルよりも低下している。ただし地域別では低下を示したのは西マレーシア










































































































































め教育費が普通予算において58年の 1億3500万から68年には 4億 0200万ドノレに達する
見込であること， および、第3にマレーシア結成や対決に伴う国防・治安費が著しく増





年の普通予算では9.3%約 8000万ドルを占めていたが 68年にはこれが 13.4%の2億
5800万ドルになる見込みである。
歳入ののびも歳出ののびに歩調を合せてはいない。その主要な原因はゴム価格の低























































































｜ 附年 ｜ 日67年 ｜ 
1 382.3 (23矧）｜却7.1 c21. 7%) 1 402.s c20附）
237. 7 I 250. o I 251. 9 
144.6 j 147 .1 I 
2os.1 (12.1%) I 254.9 (13.9%) 










































































59.9 ( 3.1 %) 
258.0 (13.4%) 




















68年の歳入は 1450万ドノレの増税により 18億 8150万ドルとなるが，増税前では 18億












量は 6万5000トンがみこまれ， ピクル当り 580ドノレを平均価干名と予想して， 輸出税収








I 6昨 l67年 I_ 68年 I 66～70 
品｜経済部門｜ 1 I 456.2 I 1 I 
目｜社会部門｜ 1 658.8 I 160.0 I } 102.4 I 945.3 
別 ｜ 行 政 費 I J I 43. 9 I J I 
地｜ 西マレーシア 1 535.3 I 5so.o I . I 
域｜サラワク｜ 73 . 9 I 69 . 4 I 73 . 7 I 400. 2 
別｜サパ I 49 . 5 I 40 . 4 I 52 . 3 I 297 . 7 
国防・治安｜ 181.0 I 136 .3 I 145 .5 I 739.0 
予備費 I 40 . o I 40 . o I 40 . o I 









1 日 ，米在庫ゴム放出は72年8月までに終るか一一アメリカの天然ゴム局 NRBが
このほど明かにしたとよろによると， 1月1日現在アメリカの過剰天然ゴム量は
34万0299トン（注1）で，現行通り年平均7万トン（注2）を放出するとして， 72年 8J 
までに消滅する予定という。












委員長； Khir（教育相〉，委員； Senu（情報・放送相）， Lim C商工相），




増加し 700万ドノレになる。なおスルタン Hassanalは2日， 「隣国の情勢を考慮
し，依然5年来の非常事態宣言を解除しない」と発表している。
5 日 ，肥料輸入税引上If-Tan蔵相は 5日発行された官報の中で， 「昨年12月29
日以降，肥料輸入税を複合肥料についてはトン当り 60ドル（旧率 10ドル），窒素
肥料については50ドルに引き上げた」と発表した。

























かった」と述べた。ところで TheStraits Times 27日の社説によれば，今年は
LCE受験者が急増したが，第4年次進学者の増加を賄うだけの資金がなく，故
意に試験内容をむずかしくしたという。






7 B V錫価格さらに低落－TheStraits Times 7日に依れば，昨年の海峡錫平均
価格はピクル当り606.66ドルだったが，今年にはいってなおも低落を続け， 15日
にはピクノレ当り 560ドノレを割り， 29日には555.62;1ドルまで落ち込んだ。この低


























Bahadun bin Haji Hassan前駐セイロン大使，セイロン大使の後任には Sopiee
bin Sheikh Ibrahim前！駐ロンドン情報担当官が任命された。
V国防省謀長に Ismailbin Ibrahim准将任命。
1 日 軍国連から森林関係5ヵ年事業に 120万米ドルの援助一一シ日誌11日参照。
































































































































































の際，マラヤ農業生産協会 MAPAの J.A. T. Perera会長が明かにしたところ






























































































石油： 5410万ドノレ，タバコ： 4710万ドル，酒： 4350万ドノレ，保護関税： 1720
万ドル，輸入砂糖： 1210万ドル。
10日 T NTUC，マルタに基地労働者解雇条件調査団派遣一一全国労働組合会議NTU




















Austasia Industry Ltd. （資本金 10万ドルで、主にオーストラリア工業製品の輸入
を扱っていた〉が明かにしたところによると， 同社はオーストラリアの Hunter
Douglas Ltd.と提携して，近くアルミニュウム線生産を開始する。
12日 V工業労働者組合 IWUC左翼系）からの脱退増える一一政府はこのほど Sime
Darby (Singapore）社労働組合（300名〉の登録を認めた。これによって同労組
は左翼系の工業労働者組合 IWUから脱退することになった。 IWUからは去る
11月 EastAsiatic Company労組が脱退しており，近くさらに 2単位労組が脱退






















14日 V共和国貨幣鋳造会社 CIS, 3月に鋳造開始と発表 10月5日参照。
v昨年11月末現在の非シ市民労働者数は 5万9433名 政府が14日発表したと
ころによると，昨年11月末までに非シンガポール市民に対して発行された労働許
可証は， 11月の 180を含め 5万9433枚。
































































Vイギリス新高等弁務官着任一一イギリスの新高等弁務官 A.J. De La Mare 
元外務次官補が着任した。




V香港との合弁時計会社， 6月に生産開始一一香港の時計会社 SteluxMfg. 
Co., Ltd.との合弁会社 Stelux(S’pore) Ltd. （公称資本金500万ドノレ，払込資本
金 200万ドノレ， うち SteluxMfg.出資90%）の ChiaHoy社長が語ったところ
によると，同社は 6月から生産を開始する。当面は従業員 100名，日産500～600
個で再来年にはそれぞれ450名， 8000個に拡大する見込みという。
















11月 GeylangSerai委員長（国会議員〉以下の役員を選出したが， G. Kanda-
samy前公務員統一組合 AUPE書記長（PAP，元文化政務次官）らがこれを不
正なものと主張したため，この日投票やりなおしが行なわれ， G.Kandasamy書
記長， PangSwee Khim委員長， Arif£ bim Suradi第 1副委員長（国会議員）
以下の新執行部を選出した。
27日 V社会主義戦線指導者，転向を表明一一社会主義戦線 BSの顧快 KooYoung 
副書記長（67年6月逮捕，当時国会議員， 12月辞職〉が27日釈放され，同時にマ




























李紹祖 LeeSiew Chon委員長が当初候補者擁立を示唆したものの， 9日次のような
芦明を発表してボイコットの態度を明かにした。
現在のような非民主的法制下で行なわれる総選挙は完全な茶番であり，人民を欺

























Rochore 社進才 TohChin Chye (47才〉 副首相
Kampong Glam S. Rajaratnam (51才〉 外相
Kreta Ayer 呉慶瑞 GohKeng Swee (48才〉 蔵相
Telok Ayer 王邦文 Ong Pang Boon (39才〉 教育相
Cairnhill 林金山 Lim Kim San ( 49才） 国防相
Tanglin E. W. Barker ( 48才〉 法務・国家開発相
Geylang West 楊玉麟 YongNyuk Lin (50才〉 保健相
Queens tone 易潤堂 JekYuen Thong (36才〉 労働相
Pasir Panjang Othman Wok ( 42才〉 文化・社会福祉相
Sepoy Lines 黄循文 WeeToon Boon (38才〉 国務相（防衛〉
Hong Lim 李畑才 LeeKhoon Choy ( 44才〉 " 〈文化〉
Siglap Rahim Ishak ( 42才〉 " （教育〉
明乃iampoa Buang bin Omar J uned ( 48才〉 副総理府政務次官
Jalan Pesar 陳志成 ChanChee Seng (36才〉 社会福祉政務次官
Poton Pasir Sellappa Ramaswamy (41才〉 大蔵政務次官
Geylang East 何振春 HoChen Choon (35才〉 国家開発政務次官
Stamford 部摂治 FongSip Chee 文務化次官・社会福祉政
Upper Serangoon 謝嘉恵 SiaKah Hui ( 45才〉 労働政務次官
Bukit Timah 曹煙英 ChorY eok Eng (38才〉 労働政務次官
恥fountbatten 黄耀宗 NgY eow Chong ( 43才〉
Aljunied Ghazali bin Ismail (29才，新〉 文化政務次官
Kallang Abdul Aziz Karim (34才，新〉 NTUC中央委員
Toa Payoh 張潤志 CheonYuen Chee (38才，新） NTUC書記
乱faoPherson 察善進 ChuaSian Chin (34才，新〉 労裁判事
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Anson 







鄭文i白 Tay Boon Too 
黄嘉騰 NgKah Ting 
張永祥 Teon Eng Siong 
NTUC調査局長




Choa Chu Kang 
洪南標 AngNiam Piau 
何家良 HoKah Leong 
P. Selvadurai 
部思泊 Tang See Chim 
Kampong Chai Chee Sa'ari Tadin (35才，新） マレ一人教員組合
副委員長
Katong J. Francis De Conceicao (44才，新〉 シ大講師

















楊錦成 Yeoh Ghim Seng 
沈文武 Sim Boon Woo 
播賢耀 PhuaBah Lee (35才，新〉
黄麟根 WongLin Ken ( 35才，新〉 駐米大使
林源河 LimGuan Hoo 
守ュロン造船所副
劉源安 LowGuan Onn (5沈新〉延長
李徳欣 Lee Teck Him 
何思明 Ho See Beng NTUC国際局長
余美国 Seah Mui Kok (44才，新〉 NTUC書記長
劉永源 LowYong Nguan (27才，新〉技師
陳翠賭 Chan Choy Siong 王教育相夫人
林樹畑 LimSoo Peng 
林清禄 LimCheng Lock 
荘目見 ChngJit Koon (34才，新〉 会社社長
候補者名（投 票日 4月13日〉
李光耀 LeeKuan Yew ( 45才〉 首相
V etrivelu Rengasamy* （無所属〉 前SIC中央委員
王樹人 Hwang Soon Jin (32才，新〉保険会社副社長








王書泉 OngSoo Chuan (30才，新〉保健政務次官
黄漢照羽TongHan Toy （労働党者〉
李昭銘 LeeChiaw Meng (33才，新〉技術研究所員
M. P. D. Nair （無所属〉
謝坤祥 (Lawren民） Sia Kh；よe事） NTUC中央委員
T. T. Joseph （無所属〉
Rahmat bin Kenap 
Darus Shari旺（無所属〉＊＊ 前 Umno党員
Haji Ya’acob bin Mohamed (PAP) 







多マレーシア，農業重視の68年度開発予算 （TheStraits Times 23日社説要約〉
今年度の開発予算は総額8億8800万ドルで配分はこれまでの 2年間とほぼ同様であ



























































































7 日 vゴム価格， 49年以来の最低に一一ゴム価格は今月にはいっても急落を続けて





死者 29人（うち 4人は軍・警察の手で殺されたもの〉， 重傷者 93人，軽傷
者 136人，非マレーシア市民逮捕者 113人（うち 4入国外追放〉， マ市民逮捕
者 1126人（うち94人煽動家， 1032人戒厳令違反〉，損失資産 50万ドル。








































シアの Warta Harian紙記者とのインタビューで， 3月2日に予定されている
インドネシア訪問について「両国の経済協力と不可侵条約とについて話し合いた
い」と語っfこ。
14日 f Sulaiman副開発相辞任－Sulaimanbin Bulon国家・農村開発副相（45才）
は，去る 1月イポー高裁で破産宣告を受けたことを理由に， 14日辞任した。同副
開発相は判決以来国会で野党から何度も辞任を要求されていた。
Vサパ州内閣 2名増員一一サパ州政府は14日新たに 2閣僚を任命し， 1部閣僚
の入替えを行なった。新陣容は次の通り。 (67年5月10日参照〉
首相 TunMustapha bin Dato Harun, (Usno) 
副首相 丘錫訓IKhoo Siak Chiew （前通信・建設相， SCA)
蔵相 Harrisbim Mohamed Salleh (U sno) 
通信・建設相彰徳聡 PangTet Tshung （前地方政体相， SCA)
農 漁業相 Mohamed Said bin Keruak (Usno) 
地方政体相 Rahman bin Habib Mahmud （新任， Usno
社会福祉相 Payar bin Juman (Usno.) 
-( 38）一一198-
マレーシア（ 2月〉
保 健相 黄楽謙 WongLok Khian （新任， SCA書記長〉
なお Usnoの Indanbin Kari副委員長は近く州議員を辞任し，連邦政府サパ




































































22日 v錫価格， 65年以来の最低を記録一一海峡錫価格は 22日，ピクノレ当り 555ドノレ




















1963年 1964年 1965年 1966年
原料輸入 1,100 1,300 1,734 2,013.8 
製品輸入 500 468 485.5 527.8 
Vアルゼンチン貿易使節団来マ























T PPP, DAP選挙提携で同意F一一人民進歩党 PPPの陳源安 ChanYoon Onn 
書記長，民主行動党DA Pの呉福源 GohHock Guan書記長は29日，両党の総
選挙における共闘について合意に達したと発表した。呉書記長はまた民主連合党
UDPとの話合いも進んでいることを明かにした。







2 日 豪州外相来シ一一オーストラリアのハズラク外相が GordonBlakers国防次官
などを伴って“英軍撤退後の東南アジアにおけるオーストラリアの新しい役割を









4 日 v公務員の職種別賃銀－ TheStraits Times 4日の特集記事によると，国家
公務員（中学卒〉の職種別賃銀は次の通り。 （月当り， ドノレ〉
就業年数 事務員 教員 行政官 軍人
1 190 190 308.50 
2 200 200 493.50 
3 210 210 493.50 
4 275 312 558.50 
5 305.50 331.50 608.50 
6 325 383.50 830 1,051 
7 344.50 403 865 1,235 
8 364 422.50 900 1,398.50 
vソ連との合弁海運代理店設立
















Seah書記長は 9日， 「超過勤務手当を倍にし， それを総てこの基金に出資しよ
う」と呼びかけた。
-203ー 一（ 43 ）ー
シンガポール（ 2月〉
（注〉 防・衛基金への拠出は 2月末までに 100万ドルに達した。






























T K. M. Abdul Rezakインド人商業会議所前会長死去
-( 44）ー -204-
シンガポール（ 2月〉
17日 V国会議員立候補締切り： 51議席は無投票で PAPに一一特記事項参照。
V基地転用局設置一一政府は17日， 「英軍撤退後の諸問題を検討するため，基
地転用局 BasesEconomic Conversion Departmentを設置した。局長には韓瑞









































































































て＇＜ レ シ ア シ ン ガ ポ 一 yレ
6 6年12月 2 , 6 1 4 6 6年 11月 1 , 0 3 8 
6 7年 7月 2 , 3 7 2 6 7年 3月 1 , 1 7 4 




























































































































ポンド切下げ前 4.11 0.46 4.57 
切下げ後 3.99 0.44 4.43 
3月1日以降 3.80 0.42 4.22* 
＊これはトン当りにすると 100.99ドルであるが， ゴム貿易協会， ゴム梱包協会 9
日発表によると，国内海運会社の同航路輸送費はトン当り75.93ドルという。































か否かで党内の意見が完全に分れたことにあるらしし、。劉允華 LiewYen Fa （または
Low Yuen Wah）副書記長・は先述の中央委員会の後，「わが党は人民進歩党 PPP，民
主連合党 UDP，民主行動党 DAPとはイデオロギーを全く異にしており， 3党との
統合には同意できない。また離党届は 2人からあっただけで， 党への影響はほとんど
ない」と述べている。
マレーシア人民運動 GerakanRa’ayat Malaysiaは陳， Veerappen両氏と林蒼佑
Lim Chong Eu民主連合党委員長（国会議員）， ]. B. A. Peter （医師会長），壬廃武


















3 日 vラーマン首相，インドネシアを訪問一一ラーマン首相は Manickavasagam労

































6 日 f Tαn蔵相，サラワクへ一一Tan蔵相は 6日サラワクを訪れて SCA指導者と
会談したo
vサラワク連合党指導者，新中国人政党結成に反対を表明一一（ 1月26日参照〉























































よると GhatarMara長官が無任所相，呉錦波 NgKam Poh副蔵相が保健相，
Bahaman前保健相が司法相， AbdulTaib前サラワク州開発・林業相が副商工
相にそれぞれ就任し，司法相も兼ねていた Ya'akub氏は土地・鉱業相専任とな


























-163- 一（ 57 ）ー
マレーシア，シンガポール（ 3月〉
16日 V人民党，総選挙ボイコットか一一ー人民党 PRのベナン州支部大会が 16日開
かれ， 「政府が拘留中の党員を全員釈放しなければ総選挙をボイコツトする」と










17 B V民主行動党第 1回全国大会一一民主行動党 DAP第 1凶全国大会が 38支部
250名の代表を集めて， クアラノレンプーノレで聞かれ，次の役員を選出した。
委員長 曽敏興 ChenMan Hin 
副委員長 Nor Jettey bin Mohammed 
書記長 呉福源 GohHock Guan 
副書記長 K. S. Das, Dain Ibrahim bin Othman 
組織局長 林吉祥 LimKit Sian 
財務局長 S. Seeveratnam * 
副 m 陳競生 ChinChan Suang 
中央委員 C. V. Devan Nair, 林子鶴 Lim Cho Hock, 康再発 Khong 








29日 T MCA青年部第1回大会一一MCA青年部第11回年次大会が20日から 3日間
聞かれ，土地住宅協同組合（中国名・土地建屋合作社。 22日までに各州から 208




委 員 長 李三春＊ Lee San Choon （ジョホーノレ）
第1副委員長 陳声新 Chan Siang Sun （パハン〉
第2 グ 荘友良 Choong Ewe Leong （ベナン〉
第3 グ 胡啓生 新（ベラ〉
書 記 長 李孝友キ LeeSiok Yew （セランゴール〉
財務局長 温成利＊＊ Ong Seng Lee （セランゴーノレ〉
＊ 無競争再任， 料無競争新任。







シンガポーノレの左翼系弁護士 T.T. Rajah元 PAP書記長（連邦弁護士会会員）
のマレーシア入国を禁止した。










































委 員 長 陳修信 Tun Tan Siew Sin 無競争・再
第 1副委員長 林瑞安 Lim Swee Aun I 
副委員長（注 1) 許啓諜 I三hawKai Boh 再
鏡見陸 Ngau Ken Lock 再
李孝友 Lee Siok Yew 新，前中央委員
楊建徳 Yeoh Kian Teik 新，前中央委員
薬松林 Chua Song Lim 再
一（ 60 ）ー -166-
マレーシア， シンガポーノレ（ 3月〉
蘇承球 Saw Se時 Kew
書記長（注2) 甘文華 Kam Woon Wah 




中央委員（注3) 甘文華，呉錦波 NgKam Poh，陳清水 TanCheng Swee, 
曽崇文 ChanChong Wen, f雌翰 LiewWhy Hone（新），
｜凍声新 ChanSiang Sun （新），曽永森 ChenWing Sum 
（新），陳刺坤’fanPeng Khoon，陳強漢（新），孫清龍 Soon
Cheng Leong，杜添福 TohTheam Hock （新），侃宗吉
（新），陳東海 T.H. Tan（新），謝敦禄 CheahToon Lok, 



































林蒼佑 LimChong Eu （民主連合党委員長， 国会議員）， J. B. A. Peter （医
師会長），王虞武 WangGung-wu （マラヤ大学歴史学部長）， Syed Hussein 
Alatas （シンガポール大学マレー学部長）， V. Veerappen0 
なお民主連合党は近く解党し， Gerakanに加入する見込み。
27日 V初代駐ソ大使に現駐日大使任命一一ラーマン首相は27日， 「初代駐ソ大使に
Tan Sri Zaiton Ibrahim bin Ahmad現駐日大使を任命した。同大使は 10月に


































v駐スウェーデン領事一一駐スウェーデン領事に GunnarSven Roland Wa-
hlgren EDBヨーロッパ代表が任命された。
3 日 vニュージーランド国防相来シ一一ニュージーランドの D.S. Thomson国防
相が東南ア各国訪問の一環として軍首脳を伴って 3日シンガポーノレを訪れ， Lee
首相， Lim国防相らと会談した。















日 T Yusof大統領，病気静養のためオーストラリアへ一一帰国は 4月下旬の予定ω
i B v左翼労組指導者転向を表明ー左翼系木材工組合の許制KohChen Hoe 
前委員長（社会主義戦線BS党員）が6日， 8ヵ月ぶりに釈放され，同時に転1r,1
を表明した。
7 日 Vアメリカはシ製品を好まず一一一FarEastern Economic Review誌最近号に
よると，アメリカはシンガポール製品の輸入を，原料が中国産との理由で、嫌って
いるという。
8 日 '4月から基地転用局による職業再訓練実施一一基地転用局 BECDの Wong
訓練部長は 8日，「基地失業者に対する第 i期職業訓練は662人を対象に4月1日
から 3ヵ月間行なわれる。受講者はシ市民に限られるJと述べた。






Vインド巡洋艦が親善訪問一一インド海車の巡洋艦 Mysore号など 3隻が。 þÿeå
から 4日間シンガポーlレをを親善訪問した。
10日 Vイギリス工業連合副会長来シ一一イギリス工業連合 CBIの A.G.Norman 
副会長が10日来シし， 13日には Lee首相と会談したあと，「イギリスの対シ投資
は相当大規模なものとなろう」と語った。











































-171- 一（ 65 ）ー
マレーシア，シンガポール（ 3月〉
Vインド貿易使節団来シ














29日 V昨年の貿易量一一シンガポール国際商業会議所 SICCの Sibree会長は29日
の同会年次大会で昨年度のシンガポールの貿易について次の数字を明かにした。
（単位百万ドノレ〉
！ 対 世 界｜うち対西マレ一シア
年次 I 1鰯｜印67 I 附 I 19 
輸出 I 3373.8 I 3491.6 I 907. 7 I 825.8 
輸入 I 4065. 8 I 4397. 9 I 943. s I 846. o 





















v韓国との合弁漁業会社一一一TheStraits Times 30日よると，去る 1月に設立
された SinhanFisheries (Private) Ltd （韓国，経済開発庁 EDB，シンガポール
漁業会社 SMEの合弁で資本金500万わりは来年からトローノレ船を購入して，
操業を開始するという。





ずつ減少して行くとすれば， 総支出額は68年3億 6千万ドル， 69年2億 7千万ドル，
70年1億 8千万ドル， 71年9千万ドル，合計9億ドルになる。一方支出減少額も各年






























(1) 外国からの援助，借款 285 (100万ドノレ）
(2) 外国における起債 150 





































































































































































































vゴム加工法の近代化一一TheStraits 7 £mes 2日によれば，ゴム加工法改良










V民主行動党，民主連合党に提携呼掛け一一民主行動党 DAPの Goh1Iock 
Guan書記長は，同党が来年の総選挙でペナンチl、14選挙区のうち 3区に立候補し
残る 1区では民主連合党 UDPの LimChong Eu委員長を支持する旨を明かに












楊徳才 Yeoh Teck Chye （労組会議 MTUTおよび全国銀行労組委員長）
John Gurusamy （全国教員組合 NUT書記長〉
A. M. John （全国銀行労組書記長）
K. George （連邦基地職員組合書記〉















































































8 日 ' N・スンビラン州新統治者即位一一一N・スンピラン州の新しいYangdi-Pertuan 











Pung How社長は 9日，「中華民航公司 CALは不当に料金引下げを行なってい
るため，クアラlレンプーノレ，シンガポールへの乗入れを禁止し， MSAの台北乗








































14日 T FAMA，コーヒー市場機構を調査一一連邦農業市場局 FAMAスポークスマ
ンの発表によると，同局は現在セランゴーノレ州 3地域でコーヒー市場機構の調査
を行なっているO





















Syed Hussein Ali （マラヤ大講師〉
Hasnul Abdul Hadi （前社戦役員〕
Omar N oordin 
Sanusi Osman 




委員長 Syed Hussein Alatas （シ大教授）
副委員長 林蒼佑 LimChong Eu (UDP委員長）




























 Syed M. Naguib Alatas，余水清 OohChooi; Cheng (UDP), 
f五1k貴 Ng Swee Kooi (UDP), J. B. A. Peter, Che Ramlah 
































，基地職員協会 WDCSA, 6ヵ月内に 262人解雇と発表













































マレーシア ボリビア タ イ 日 本 イギリス
47,169 17,404 14,782 18,560 18,362 
























MCAベナン支部の KhooYat See副支部長は， 27日開かれた同支部の年次大会
で， 「連邦政府はペナンの政治・経済を不安定に導いた。必要ならば連邦加盟条
項を再検討する」と述べた。





























29 B V労働・人民両党，共闘に同意一一労働党の許啓針 KohKay Cham委員長，


















’ 一（ 85 ）一
マレーシア（ 4月）
V銀行預金利子率引上げ一一一マレーシア，シンガポール銀行協会は29(I，銀行
預金利子率を 5月 1日から 3.5%に引き上げると発表した。なおここ数年の利子


































一（ 86 ）一 -172-
シンガポール（ 4月〉




' 5月から郵便料金引上If-TheStraits Times 30日によれば＼ 5月1日か
ら郵便料金が一部引き上げられる。
▼マラッカ州初の錫鉱山――マラッカ州初の錫鉱山が30日生産を開始した。こ
れは SharikatLombang dan Perusahan Melayu Malacca社と HockSeng社と
の合弁事業で，従業員は現在の40人から 400人まで増やす予定という。
シンガポール









2 日 vマ人解雇労働者に復帰許可－The .S'traits Tim（三川こよれば，先月労働許可
証を取り消されたマレーシア人労働者のうち，少なくも 100名が復帰許可を受け・
たという。（マ日誌1日参照）




3 日 v出生数減少一一保健省が 3日発表したところによると，昨年の出生者数は 5








の合弁企業 SanyoIndustries (S’pore) Ltd.が3日正式に発足した。同社は資本
金 100万ドル，従業員60人で電気釜など家庭電器を生産する。













ち KwekChu Peng書記長に対しては， Hume労組の秘密投票の結果を労組登
録官に通知しなかったことなどの理由で， 400ドノレの罰金または禁問6ヵ月を言
い渡した。












































李光耀 9,128 P. Vetrivelu （無） 548 
王書泉 10,442 黄漢照 (WP) 989 
謝坤祥 9,675 T. T. Joseph （無） 1,009 
李昭銘 7,826 M. P. D. Nair （無） 1,391 
Rahmat 9,363 D. Shari旺 （無） 1,916 
王樹人 9,581 持忠 民 (WP) 2,060 
Haji Ya'acob 9,797 鄭木栄 （無） 2,169 
65,812 計 10,082 






























































































極東造船工業社 FESBIは，このほどピノレマの内陸輸送局 IWTBとの間で， 800
トンの油槽船6隻の建造契約（総額240方わけに調印した。
V防衛基金， 400万ドルに一一 1月末以来進められている防衛基金への国内各
方面からの出資は， 26日までに 400万ドルに達した。（ 1月29日， 3月29日参照〉
V基地労働者，共同出資で会社設立（？）一一陸軍基地労働者組合 ACSUは組
合員に対し，退職手当を共同出資して会社を設立するよう呼びかけた。、
27日 V硬貨，弾薬生産開始一一Goh蔵相は国営の CharterdIndustries of Singa-













政府造船局 Portof S’pore Authority Dockyard Department 2500人。
ジュロン造船所 1000人（近く 500人増員の予定〕
Kallang marine industrial estate 3000人
，造・修理船業者協会結成一一TheSunday Times 28日によると， このほど
造・修理船業者協会 Associationof Shipbuilders and Repairersが結成され，
会長に J.A. Wilde (Vosper Thornycroft Uniteers社長〉，副会長に LokeMun 























Vイタリア海運会社， FEFCから脱退一一イタリアの AchilleLauro Naples社
はこのほど中華総商会に書簡を送り，極東海運会議 FEFC契約制度からの離脱
とシンガポーノレ・ゴム業界への協力を申し入れた。
一（ 94 ）ー -180ー
マレーシア，シンガポール（4月〉







































































































































































































1区では ChampionMotors (Volkswagen，トヨタの合弁工場）， Swedish Motor 
Assemblies，松下電器（M）が操業に入って， 1800人を雇用している。また第2区
の整備は2000万ド1レを費して今年中に終るという。
' 9海運会社が協力申し入れ一一ゴム取引所 MREの顔徳尭・ Gan Teck Yeow 
所長は， 4月中に 9海運会社がマレーシア・ゴム業界に協力を申し入れて来たと
述べた。
l MTUCメーデー集会一一労組会議 MTUCのメーデー集会は 200人が出席し





ると，同州第1区で5名のサラワク人民ゲリラ軍 PasokanGuerilla Ra’ayat 
Sarawakが逮捕された。
















































































, Mara基金の 8割が農村から一一原住民信託会議 Maraの債券発行は 8日終
ったが， Ghafar長官の発表によれば 150万枚の 1ドル債券が総て消化され，予
定を30万ドル上回った。このうち80%が農村からの買付けだったという。






V貿易使節団， 9月に東欧へ（？）一一一TheStraits Times 9日社説によれば，
政府は貿易使節団を 9月に東欧に派遣することを考慮中だという。
Vサパ Upko，公式に解党一一67年12月10日参照。
























オ義勇軍 NBVL(2万人）の指導者 MangumaAbu Bakar氏はマニラの新聞紙
上で， NBVLに対しサパ侵攻を訴えた。






















l Umno支部は 3566一一統一マレ一国民組織 UmnoのMusaHitam中央委員
は，同党支部数が3566であることを明かにした。
16日 vゴム園労働者5千人以上が失業一一Manickavasagam労相はマラヤ農業生産







































































釈放〉。一方 TheStraits Times 27日によれば，ジョホール州では100隻以上の






















21日 f Ghafar Mara，長官， Fama長官も兼任一一TheStraits Times 21日によれば，






























































































































































O Woodlands, Nicoll Highwayなどの新規埋立て事業の調査。
0国有地を民間開発事業に提供。
0第2次5ヵ年計画期間中，都市再開発に 1億2500万ドルを出資（注〉。




























































Harper Gilfillan & Co., Choo時 HaiCheong （個人〉との合弁時計組立工場








































26日 v自動車冷房器工場創業一一シンガポール初の自動車冷房器工場 Patco(S) 














V経済開発庁，ホテル経営に乗り出す一一都市不動産会社 Townand City 
Properties Ltd.スポークスマンの発表によると，経済開発庁EDBは同社が建設
中の MingCourtホテノレに 250万ドルの投資， 500万ドルの融資を行なう。
v防衛基金， 450万ドルを越す
29日 Vオーストラリア資本，空軍基地の転用を申入れ一一オーストラリアの Haw-




めて30日から 6月 6日までシンガポーノレで聞かれた。大会の席上公益事業庁 PU
Bの王瑞露長官は，シンガポーノレが原子力開発を推進すること， 67～71年に電力
開発に 3億0500万ドル（うち 1億2340万ドルを PUBから〉を支出することを明
かにした。
















首相・外相 Tengku Abdul Rahman (65) 






















Hamzah bin Dato Abu Samah 
Abdul Rahman Ya’akub (40) 
呉錦波 NgKam Poh* 
Bahaman bin Samsuddin本（62)
Dato Sardon bin Haji Jubir (51) 
Haji Mohamed Ghazali ( 44) 
Mohamed Khir Johari (45) 
李孝友 LeeSiok Lew (44) 
Haji Abdul Hamid Khan 
Senu bin Abdul Rahman (49) 
I 
Engku Muhsein bin Abdul Kadir (40) 
陳修信 Tun Tan Siew Sin (52) 
林瑞安 LimSwee Aun (53) 
Abdul Taib bin Mahmud* (32) 
許啓謀 E三hawKai Boh (50) 
Tun V. T. Sambanthan (49) 
V. Manickavasagm ( 42) 
Temenggong Jugah anak Barieng (64) 
サパ関係相 Ganie Gilong (36) 
無任所相 Abdul Ghafar bin Baba* (43) 









































Tuan Haji Ya’acob biu Mohamed 
E マレーシアの経済指標
(Bank Negara年報 1967より〕
国民総生産 GNP （市場価格， 100万ドル〉
1965 1966 1967 ｜増加率附6
6,960 7,431 7,738 4.1% 
5,386 5,646 5,803 2.8 
1,574 1,785 1,935 8.4 
1,637 1,711 1,680 -1.8 
1,011 1,069 1,023 -4.3 
626 642 657 2.3 
8,597 9,142 9,418 3.0 
131 101 84 






1965 1966 1967 
輸 出 3,752 3,808 3,685 
輸 入 3,226 3,254 3,163 
貿 易 収 支 526 554 522 
貿 易外収支 -395 -453 -438 

















































































ゴ ム 1,462 1,474 1,275 -13.5% 
錫 872 792 756 - 4.6 
原 木 262 385 476 23.6 
製 材 95 82 107 29.4 
鉄 鉱 石 161 136 122 -10.4 
バーム油 107 120 115 - 4.2 
パーム核 9 9 7 -21.5 
ココナッツ油 18 22 25 14.0 
コ フ フ 24 18 7 -64.1 
パイナップノレ缶 41 44 44 
胡 根 44 35 37 4.8 
ボーキサイト 14 17 14 -17.0 








































































































































































































































































57.7 57.4 63.6 68.2 
41.2 50.8 26.6 29.5 
12.2 10.1 9.4 6.4 
26.7 29.1 37.0 24.1 
2.2 2.7 2.5 2.8 
霊化工そ業製学械品の・（車除製雑貨轍他貨品) I 
13.5 13.6 16.4 16.9 
45.5 48.2 50.0 46.4 
70.6 86.7 99.9 94.7 
25.5 24.7 27.0 29.0 
7.4 12.9 14.3 12.2 

















1964 1965 1966 1967 
日 本 129.1 153.9 211.3 253.2 
シンガポール 31.4 43.1 40.9 32.3 
4ロa、 湾 4.4 9.5 16.0 20.1 
フィリピン 28.7 42.2 16.0 16.8 
イ ギリ ス 6.3 6.0 7.0 8.5 
オーストラリア 8.0 7.8 5.1 8.3 
香 港 13.1 7.4 8.7 6.9 
そ の 他 38.9 35.1 53.3 63.5 
国別輸入額
1964 1965 1966 1967 
シンガポール 36.7 41.9 51.4 48.7 
イ ギリ ス 61.7 66.8 71.4 48.6 
西マレーシア 12.3 17.8 32.6 40.3 
日 本 25.4 23.9 28.7 38.4 
アメ リ カ 27.7 40.4 37.3 35.6 
香 港 41.0 49.8 28.0 31.6 
中国・マカオ 15.2 18.4 22.2 27.6 
タ イ 14.1 14.1 13.5 14.4 
そ の 他 68.4 63.5 61.6 45.0 
V サラワク州の貿易実績
主要品目別輸出額
1964 1965 1966 1967 
原 木 30.4 47.3 82.5 99.9 
製 材 31.9 35.2 26.3 36.2 
ゴ ム 60.1 59.5 46.2 32.3 
自 胡 楓 16.3 19.2 20.5 22.5 
黒 胡 根 7.4 22.5 16.6 13.0 
サ ゴ 粉 8.1 5.9 4.7 4.8 
ジェルトン 1.8 0.9 1.0 0.9 































































































































ブ ンlギレガ ネ イ 178.7 190.4 215.1 237.5 
シ ポーノレ 41.4 55.9 58.8 48. 7 
西イ中 リス 58.5 64.4 60.5 47.1 
マレーシア 8.5 14.4 39.2 46.8 
国 34.3 36.6 44.8 46.0 
アメリカ 14.5 19.7 21.8 25.2 
日本 17.2 20.9 22.1 24.8 
オーストラリア 10.1 14.3 11.4 10.5 
タイ 17.3 17.6 9.2 10.1 
































































































1日 ' 5月末までにゴム園労働者8千人失業一一全国農園労働者組合 NUPWの集
計によれば， 5月末までに約8千人のゴム園労働者が解雇通告を受けた。

















4 日 V旧通貨は来年 1月15固まで有効 マレーシアの Tan蔵相， シンガポーノレ
の Goh蔵相， ブノレネイの Lee財務長官， サパ州の Salleh蔵相， サラワク州の



































1966 1967 1966 1967 
900,278 925,708 912,777 947,568 
V連合党ペナン支部長に王保尼州首相再選一一連合党ペナン支部長の改選問題































































Motor Industries Malaysiaが，このほど生産を開始した。同社は BMC,Ford, 













































T MCA青年部， 多目的協力会社を設立一一一マレーシア中国人協会 MCA青年
部は， 3月の大会決議に基づき，多目的協力会社 MalaysianMulti-Purpose Co-
operative Society Ltd.を設立した。同社は国内各界から 1千万ドルを集め，農
園経営，株購入などを行なう予定。 (3月20日参照〉
17日 vタイ国境で警察隊15人殺さる一一タイ国境 Kroh附近で40～50人のゲリラが



















































































































































28日 v米国，備蓄錫放出を 3ヵ月中止一一アメリカの GeneralServices Admini-




T Mustaphaサバ州首相， SabahTimes社を購入か－ TheStraits Times 28日
によると，サノリMの Mustapha首相は， Stephens前州首相から SabahTimes社
を購入する予定という。











1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年
115. 7 104.4 120 .1 110 .0 101. 5 94.2 
シンガポール




















（注） Ford Motor Company, Cycle and Carriage Industries Ltd., Associated 
乱1otorIndustries Ltd. 
V旧通貨有効期限は69年 1月15日一一（マ日誌4日参照〉
V人口の 3割が高層アパートに－ TheStraits Tims 4日によれば，現在，
全人口の 3割が住宅開発局 HDBの高層アパートに住んでいる。
v近く原子力研究施設設置か一一政府はこのほど，原子力研究施設設立のため
特別委員会を結成した。なお ECAFEのU Nyun事務局長は 3日，東南ア工業
化のために共同原子力発電所が必要だと述べた。 ECAFE動力資源部会は 6日閉
幕したが，イギリス，ソ連は ECAFEへの電力開発技術援助を申し入れた。
6 日 V 豪州•I首相来シ一一オーストラリアのゴ一トン首相は， 6日に南ベトナム訪問



























13日 V昨年末の人口は197万4000-TheStraits Times 13日によると，昨年末の
人口は197万4000人で，年間増加数は 3万5千（一昨年は4万7千）だった。











































































































国産ピーノレ 5.20 (4.80) 






29日 v北朝鮮最高人民会議副委員長来シ一一北朝鮮の康良煙（KangRyang Wook) 
最高人民会議常任委副委員長が， 9人の政府高官を伴い， 9日間の親善訪問のた
めシンガポールに着いた。康副委員長一行はカンボジア，ピルマを歴訪したあと，





























































2600人機種； Tebau（ジェット練習機） 20機， Pioneer
15機， Caribous数機， Herald l機，













































































































































































































の設立を発表した。これは東芝（持株比率70%），三井物産（15%), Kee Huat 





3 日 vタイとの国境委員会聞く タイの DaweeChullasapya国防次官（空軍大
将）以下の代表団を迎えて両国国境委員会がペナンで聞かれた。会談後発表され
た共同声明には，ゲリラに対する闘いを早急に強化すると述べられているが，














































線 WAFの LaiPik Har副書記長は，男女平等賃金が実現されなければ9月1
日からストライキにはいると発表した。






州閣僚 2300 (400) 



































































V民主行動党支部は60 The Straits Times 13日によると，民主行動党DA
Pの支部は現在60と言う。



































































nggi沖で 6月開始された錫鉱脈の試掘（SharikatLombong clan Perusahaan 


































































































(3) Malayan Training College教員と DayTrani昭 College卒業教員と
の等賃金
vタイ国境 Kroh-Setong聞に直通電話完成





































v東海岸海底油田の試掘開始一一ContinentalOil Co., Essa Exploration of 
Malaysiaの両社は，連邦政府との契約に基づき， ケランタン， トレンガヌ沿岸
海底油田の試掘を開始した。
29日 v錫鉱山増える一一最近の統計によると， 6月末の錫鉱山数は gravelポンプ使
用鉱山 966, dredge使用鉱山 64，その他46，計1076で， 5月末より 11増えた。































































1 日 T 7500万ドルの公債発行一一一政府は開発事業遂行のため次の 2種の公債（総額
7500万わけを発行すると発表した。
年利 5.25% 償還期間 12年 : 1500万ドノレ
















14日 V化学工業の発展－TheStraits Times 14日によれば，化学工業（硫黄，ア
ルミニューム，塩酸，工業ガス，軟膏，化粧品，石鹸，調味料，香料，殺虫剤な
どで殆んどが合弁会社〉の現況は次の通り。 （ことわりなき場合は1967年〉











































V英軍人の借上げ住居－ TheStraits Times 17日によれば，現在英軍関係者
が公式契約もしくは私的契約で借りている住居は 1万2千戸（軍人9千戸，軍属
3千戸〉あり，平均料金は月額で将校450ドノレ（家具っきの場合500ドノレ〉その




19日 V南ベトナム国会議員代表団来シー一一TranVan Phi en国会副事務長を団長と



















20日 V国連大使替る Tommy Kohシンガポーlレ大学法学部講師がこのほど黄
麟根 WongLin Ken氏（駐米大使〉に替って国連大使に任命された。





25日 v自動車組立工場正式創業一－WearneBrothers Limited, Motor Investment 
Berhad両社の合弁自動車組立工場 AssociatedMotor In<lu邑triesLtd.が正式に
創業した。同社の当初従業員は 180人で， Chevrolet Impala, Vauxhall Victor, 
Au白tin,Cambridge, Renault 10など 8車種年間3500台を生産する見込み。なお
Goh蔵相は創業式典で演説し，組立工場をこれ以上認可しないと述べた。（ 6月
4日参照〉
26日 V日本の自動車輸出不調一一TheStraits Times 26日によると，日本からの自
動車輸入は， 1964年6820台， 2640万ドノレ， 1965年7466台， 3000千万ドルと増えた
が， 66年以降は，国内組立工場保護措置のため完全に頭打ちになっている。
27日 ，農漁業生産額は2億 5千万ドル－ーやJ振春 HoCheng Choon国家開発省
政務次官が明かにしたところによると，農・漁民の国民所得への年間寄与額は 2
億5千万ドノレという。
vフィリピンとの合弁縫製工場 フィリピンの RiversideMills Corporation 
と経済開発庁 EDBなどとの合弁縫製工場 RayaMills Corporation Ltd. （授
































































(6) 雇用者の月収が 10～200ドjレの場合， 使用者はその 6.5%相当を拠出す
る。 （雇用者拠出は 0)





Singapore Nissan Motors (Private) Ltd.の設立が発表された。同社は授権資本
金 500万ドルで，日産自動車， Singapore Traction Co.の共同出資。生産は8
月下旬の予定で，最初は輸出用ノξスとトラック 1車種に限ることになっている。
V豪・タイとの合弁薬品工場創業一一オーストラリア，タイとの合弁製薬工場
Jack Chia Industries (S) Ltd. （授権資本金100万わけが正式に創業した。
' 8年間のストライキ数－Rajaratnam労相が議会で明かにしたところによ









第 l部門特別級 68（注 1)
その他第1部門
学位取得教員
無学位教員 99 （認〉 （注〉 （認）は政府が認可したもの。
医療従事者 2 （認〉 （否）は政府が拒否したもの。
看護・助産婦 23 （認〉
給与体系合理化 150 （否〉






C C事務次官など） 2750 (1950) 





















0無学位教員 Trained Teachers, Nongraduated 
295～925, 21年間（225または240～655,20または19年間〉（認）
0学位取得教員 Trained Tedchers, Graduated 
普通学位 550～1550, 19年間（385～ 930,20年間）（注3)
優等学位 700～1700, 19年間（605～1100, 17年間〕（注 4)
0消防夫 FireService 
指揮官 210～2606年間（164～194, 6年問。 165～205, 9年問。 170～
190, 5年間〉（認〉
普通消防夫 160～210, 10年間（124～168, 6～11年間〉（認）
0図書館関係 Library Service 
図書司 2150, (1520) C認〕













（注 1) 特別級および第 1部門に関する政府決定は次の通り。
特別級および第 1部門の基本給増額は認めないが，専門職手当としてGに500
ドル（現行 200または 250), Eに750ドル（現行 350または 500）を認める。
またB (2700ドルまで）， A (3000ドルまで〉を創設する。
（注 2) 政府提示は 900～1850 
（注 3) 政府提示は 550～1350, 19年間





今年にはいって 550ドノレから 570ドル (1ピクルニ63.55kg当り）の間を低










在量｜世 界 I - I so,100 I s2,600 I s1,400 I s3,ooo 
！車！ハ I I I I 
(3) I うち アメリカ！ 一 1 26 , 11s I 29, 1 I 25 , 935 I 23，回
（出所） 国際錫会議 ITC.Stαtisti正．αJBulletin 1968年4月号。
本は同1967年1月号より。











































































































































































































































































































































































































































｜輸入＊＼ iちイ1輸出ベ（］＂；＼；たカ c1it所、ン）｜ ロ（ζ0,f，時
四58 ! 7,9121 6,335 Iι813 ! 369.35 ¥ 723.9 l 734,9 
1960 I 20,725 I 9,789 I 76,367 I 393.68 I 771.8 i 796.6 
1962 I 24,988 I 9,301 I 81,393 ! 447畠79I 877 . 7 : 896 . 5 
I 10,256 I 8, 
1965 I 7,786 I 6,581 I 73,383 I 702.80 I 1,377.6 I 1,412.7 
1966 I 2,361 I - I 71,626 I 645.23 I 1,264.7 I 1,295.8 
1967 I 4,794 I -/ 13,529 I 600.01 I 1,371.s＊刈 f1,205.6 (11/18まで）
I I I I I I lL353.3(11/20～） 
1968.4 I / I I 559.36 I 1,278.7 [ 1,314.9 
（出所〕 Monthly Statistical Bulletin of West Malaysia, 1968. 3. 
（注） ＊精鉱。料粗錫。 1ピクルは63.55kg。＊＊＊ 11月19日にポンドが14.3%切
り下げられた。
い）今年の海峡錫価格 （ピクル当り，ドル）
I 1 月 I2 月 I3 月 I 8 月
月間最高 I512.00 I 562.87到584.12主I564.62記561.87占I559.oo I 556.oo I 551.25 






































附 I 1962 J i…I 1964 I 19日 1 1966 I 1967. 9 I附 6






1958 I附｜附 I1蜘 I1965 I酬い967.6 i 1967. 9 1 1967. 12 
I - I 4,755 
（出所） Stati・sticalBulletin 1968. 5。各年12月末。
(7）国際錫会議の緩衝在庫指定価格 付ング・トン当り，ポンド）
附 12 I 1964. 11 I 1蜘 7 I四67.11. 2判 1968.1 
最低（買入れ） I 850 I 1,000 I 1,100 I 1,283 I 1,2s3 























2 日 v農民代表，米価保障を要求 中国籍，マレー籍の農民代表200名が農業省
で， ピクノレ当たり 16ドノレの米買入れ最低価格を守るよう要請した。なおセランゴ
ール消費者協会の発表によると，米の小売価格はこのところ下降気味で，クァラノレ
ンプーlレでは最近 1kati (100分の 1ピクル）当たり50セントから48セントにさが
り，ケダでは44セントから41セントにさがったという。また TheStraits Times 
12日社説によると， Famaは籾を強制購入し，玄米を高価で自由市場に販売して
大きな利益を得ているという。

























｜ソ 連｜アメリカi中 国｜日 本｜そ？共｜平均価格
67年 l～6月 I108,534 I 108,534 I 60,900 I 30,577 I 612,847 I 57,150* 








































という。 Financz・d Times 8月1日によれば主要国からの輸入額は次の通り。
（単位 万ブノレネイ・ドノレ〕
！ lとアポ｜ ｜ イギリス｜ ｜日 本！マレーシア｜香 港
1961 I 2,720 ! 600 I 200 I 260 I 260 
1963 I 2,110 I s20 I 400 I 340 I 350 
1965 I 3,300 ! 1,540 I 960 I 500 I 350 





















































































西マレーシア中継貿易総量に占める割合 37(%) 33(%) 
人 口 57.2（万人） (1957年） 74.5（万人）













































年度のノξハン州の土地計画農民隔離事業 alienationscheme (630万ドル， 139件〉
は，殆んどが失敗であった。
16日 vジョホールg,1の英海軍基地の転換問題一一一－FinancialTimes 16日によると，
イギリス系 CromptonParkinson ( Hawkerの子会社）とオーストラリアの
Philipsがジョホール州の英海軍基地を電気機械工場に転換することを考慮中と
いう。











18日 vケランタン州政府危機に ケランタン州で全マラヤ回教党 PMIP議員4
人が脱党し， うち 3名が統一マレ一国民紙織 Umno入党を明かにした。これに
よって州議会の構成は PMIP16, Umno 13，無所属 1となった。原因は開発計
画進行に伴う土地分肥に問題があったためといわれている。
' 2教員組合統合へ一一National Union of Day Training Centretrained 






Barisan Bertindak Kebangsaan Melayu Bersatuがベナンで結成大会を聞いた。
V金属・機械工業の現況一一一TheSunday Times 18日によると，金属工業の
現況は次の通り。 工場数220Cうち86は鋳物， 60はアノレミニウム関係， 30は金属
容器，錫纏〉，平均従業員20人。
19日 ，パキスタン国会議員代表団来マ


















































f Famα の価格保障一一連邦農業市場局 FamaAzizの副長官は，「現在生産者
の中間商人への売渡し価格は市場価格の60%だが， Famaへの売渡し価格は80%
以上になろう」と述べた。



























28日 vパイナップル産業の救済策一一TheStraits Times 28日はパイナップ。ノレ産
業について次のように述べている。







































































V日本との初の合弁綿紡会社， 近く設立）一日本の日紡， 三井物産， 香港の
Woodard紡績の聞でこのほど， SingaporeSpinners Ltd.設立についての協定が






, 70年代半ばまでに船員を 2万人に一一揚玉麟 YongNyuk Lin通信相の発
表によると，政府は失業問題対処のため船員訓練を実施し， 70年代半ばまでに船
員人口を 2万人（現在8千人）に増やす予定という。











V冷房機生産 The Straits Times 4日によると，冷房機・冷蔵庫生産会社
は現在2社で，年間生産能力はそれぞれ2万台（冷房機，冷蔵庫）， 5千台（冷房
機〉。 20%は東南アジア向けの輸出にまわされている。









1967年の運輸宵収入は 2億5500万ドル（港務局 1億ドルなど〉，利潤は 8200万ド
ノレ（自動車登録局4390万ドノレ，港務局1380万ドノレ，マ・シ航空 MSAシンガポー
ノレ分90万ドルなど）であった。また港務局ドック改良工事を SingaporeDrydock 






7 日 T Rajaratnam外相， 2国間協力を強調－Rajaratnam外相は ASEAN閣僚会
議で， ASEAN内の2国間経済協力を推進するよう強調した。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Selangor Pewter Co.の支社 SingaporePewter Ltd. （資本金100万わけがこ
のほど正式に操業を開始した。





















21日 v今年上半期の米輸入量 The Straits Times 21日によると，今年上半期の
米輸入量は，タイ6万1564トン，中国4万4847トン，メキシコ1万9453トン，そ
の他共計19万3284トンで，昨年来の在庫不足は解消された。






















































































































































3 日 T Umnoマラッ力支部の紛争一一星州日報3日によれば， マラッカ州、｜の統一マ


























4 日 T Oriental Tin Smelters社に三井物産，三菱商事が資本参加一一石原産業（本社


































州 名 選挙区数 （増減） 有権者数
J、。 フ 20 
セランゴーノレ 15 
ジョホ｝ノレ 14 
ケ ダ 13 
ケランタン 10 





















トレンガヌ 6 160,273 
ノ、。 ノ、 ン 6 158,542 
N. スンピラン 5 (-1) 155,633 
マフ ツ カ 4 134,664 
ベノレリ ス 2 50,924 
計 104 (0) 3,001,409 












7 日 V第2田原住民経済会議開く一一第2回原住民経済会議が7日から 3日間クア
ラノレンプーノレで聞かれた。 開会式の席上ラザ、ク副首相， Ghafar無任所相はマレ
一人の商工業振興のため次の諸機構の設立を提案し，いずれも採択された。
国立貿易公社 National Trading Corporation 
国立金融公社 National Finance Corporation Cl〕
国立保険会社 National Finance Company 


















8 B , 2織物工業創業一一一原住民信託会議 Maraが PetalingJayaに設立したこ


























V新駐日大使赴任一一新しい駐日本大使 Hussainbin Mohamed Osman前駐
英副高等弁務官が赴任した。なおこれまで日本に大使はおらず，大使館の業務は
Mon Jamaluclclin総領事が主掌していた。
V合弁自動車組立工場創業－GeneralMotorss, Ford, BMC, Chrysler-




合員総数30万766＇.）人〕のうち， 81組合が組合員 100人以下， 125組合が200人以下
で，組合員数の51%以上が九つの大組合によって占められている。








委員民 Scnu1Jin Abdul Rahman. 副委員長 Alihin Haji Ahmacl. 委員
Abdul Aziz bin Ishak, Ahmad Mustaff a, Borhan bin Mohamed Y aman, 
Kamaruddin bin Mohamed Isa, Mohamed Noor Azam,* Shariff Ahmad, 
Ramli bin Omar,* Ahullah bin Abdul Rahman,* Nik Hussin bin Haji Nik 












マン委員長以下全役員が無投票で再選されたほか， Syed Nasir bin Ismail （言




















ーなど 2社〉，マレーシア（Asia Motorsなど 2社〉の合弁自動車組立工場・ Asia
Automobile Industryが生産を開始した。資本金450万ドノレ（日仏各36.4%）で
年産3000台の予定。
17日 T Kemebu濯瀧事業，圏内会社が落札一一一1971年までに完成予定の Kernel】u瀧






































































































































V東海岸で軍事演習 マレーシア東海岸 Tioman品で 4千人の軍隊が出動
してゲリラ戦に備える演習が行なわれた。









10月1日から外国為替レートを 2地域相場制 two-tiersystem of price quotation 
にすると発表した。この制度によると，第1基準 atone levelではレートは M.
s. ドノレより高い価値をもっ外国通貨1単位あたりで定められる。 これにはポン
ド，米，カナダ，オーストラリア，ニュージーランド.F，レ，南アラピア・デイ






















キスタンの S.M. Yusuf外務次官は， 「サパはマレーシアの一部である」と述
べてマレーシアの立場を支持することを明らかにした。
Vイギリスから貿易使節団一一－W.R.P. King氏を団長とする17名のイギリス

















1 B f Keppel Shipyard設立一一港務局ドック部の機能を譲り受けて政府所有の Kep-
pel Shipyard (Private) Ltd.が設立された。同社は 6個の乾ドック（最大885フ
ィート×92.5フィート）， 3000フィートの修理埠頭berthなどをもつことになる。
現在の年間収入見積りは 3500万ドルで， 5年内に 5000万ドルまで増大させる予
定という。また社長には韓瑞生 HonSui Sen基地転用局長官が就任し，経営
(managing agent）はイギリスの SwanHunter社が行なう。 Ho社長は 8月31日設
立にあたって発表した声明の中で船舶修理産業に関し次の数字を明らかにした。
粗収入1億ドノレ（将来4億ドノレまで拡大できる見込み〉， 国内総生産への寄与
額7000万ドノレ（ 2%入労働者1万人， 3大会社（SembawangShipyard (Pte), 
Keppel Shipyard, JuronεShipyard）の市場占有率85%。







付） 1室 100｝：＇；レ， （吋 2・3室 300ドル
(2) これから居住しようとする場合。
-199- 一（ 205 )---
シンガポール（ 9月〉
付） 1室 300ドノレ， （ロ） 2室 900ドノレ， 付 2室改良 1000ドlレ

















Vocational Guidance Steering Commiteeがこのほど設立された。
T NTUC指導部への批判一一シンガポーノレ出版労働者総同盟 SGPWUはl,iJ労
組結成56周年記念誌上で，全国労働組合会議 NTUC指導部を「無力無能」と非
難し， 「政府と労組との利害に対立のあるH年， NTUC /1＼身議員はどちらに忠誠
を示すべきか」と詰問している。




























5 日 v国際金融会社 IFCに加盟















































26日 V英資本は進出を曙曙 イギリス工業連盟の L.A.Raynerマ・シ駐在代表
は西シンガポーノレ・ロータリークラブで演説し， 「最近の Grierson報告（ 8月
22日参照）はイギリスからの投資の促進を掘っているが，サパ問題，共産ゲリラ
の活発化などから，それには非常な危険を伴う」と語った。
V基地労働者， 1月までに更に 430人失業一一陸軍労働者組合 ArmyCivil 
Serrice Unionの V.R. Balakrishna委員長の発表によると，今年1月までにさ
らに 430人の陸軍関係労働者・が解雇される。













29日 Vイギリス国会議員代表団来シ Will Hannan氏を団長とするイギリス国
会議員代表団が来シし，リ一首相らと防衛問題などについて話合いを行なった。






























































































































































gravel pump 981 
(7月， 14万8424〕
(7月， 1079)





よると，グイ国境警備隊は 9月末， 30人のゲリラと交戦し， 1人を死亡させた。

































v日本との合弁電線工場一 古河電工， 日商岩井は現地資本と共同で Bukit












































































































122.3 （万人） 134.3 （万人）
819.0 1,038.8 
22,640 


































































Musa Hitam (Umno中央委員） 9485 
李亜明 Lee Ah Meng （民主行動党州委員長〕 5731 
（票差） (3754) 







































































シブ埠頭 1000 " 
































































































































































































































日 本 63 中国 56 ソ連日7

















T Jek文化相， 日本訪問一一一Jek文化相は， Friedrich-Ebert財団主催の宗教セ
ミナーに出席するため日本を訪れた。






















表によると， ジュロン以外の工業団地（Kranji,Sungei Kaclut, Kallang Basin, 
Kallang Park, Kampong Ampat, Kampong Tiong Bahru, Redhill, Tanglin 












































































タイ I 117.58 I 129.63 I 161.85 I 145.35 
香港 I 120. 40 I 116. 86 I 112. 93 I 125. 18 
中 国 I 137.22 I 95.80 I 271.66 I 381.80 
クウェート｜ 4.69 I 5.07 I 154.80 I 223.08 
オーストラリア I 70.30 I 73.oo I 189.32 I 196.84 
イラ ン｜ 7.87 I 6.15 I 114.62 I 151.16 
両共計下三示：石r 3必 9.50 4,065.69 1 全！？？竺ー
（出所〉 統計局（中華総商会経済月報68年10月）
最近2ヵ年のシンガポール訪問者数 （単位人〉
1966年 1967年 1966年 1967±f 
アメ リ カ 33,850 53,548 ニュージーランド 3,264 4,072 
イギリ ス 23,751 29,803 中 国 3,114 4,062 
オーストラリア 18,957 26,768 オラ ンダ 2,534 4,015 
インドネシア 483 17,288 プノレネイ 2,025 2,935 
日 本 8,529 12,273 その他共計 128,670 204,852 
イ 〉〆 ド 6,412 10,432 





主 要 商 品 別 貿 易 額 （単位万トン， 100万Sドル〕
名 I : ht-i 出
（三クス…川；； 1 ；：！ ：；（ ；： 





I ：；（ど）I :: I :ri. 
ココナット油 I I I I I 
コプラ I I I I I 
プラケーク I:; I I I I 
コ一ヒ一（未妙） I I I I I 1:
板 I I I :: I I 
藤～
一ムオイノレ I:; I :: I ::: I I :6・3 
パ岬 I l : 立I I :: I : ： ； 
材 I I I I I :1.s 
I : I I I I 








































































































れば， リストには 200人が挙げられていたが， “大物” 60人は逃走したらし
し、。
同じ 9日に政府は共産主義者に関する白書「暴力による絶対権力への道」
を発表し， 5月に逮捕した労働党の許啓針 KohKay Cham委員長を釈放し















































































V公務員の停年を引下げ 政府は公務員の停年を現行の 60才から 55才に引
き下げた。これによって公務員6万1000人中約6000人が 6ヵ月内に退職すること
になった。












3 日 f Batu Tiga工業団地の現況一一セランゴール開発公社 SDCの発表によると，
















T 70年までに更に7000戸を入植 連邦土地開発局 FLDAの Taib局長の発
表によると，同局はこれまでに81事業（ゴム値付12万8000エーカー，オイル・パ
ーム 9万2000エーカーなど）を行ない， 1万5000戸を入植させたが， 1970年まで
に更に7000戸の入植を行なう予定。
5 日 V自動車登録台数減る一一自動車組立業者協会MAAのJ.M. Pratt会長が発
表したところによると， 65年以降の新車登録台数は次の通りで漸減傾向にある。
1965年 16,987台 1966年 16,563台 1967年 15,122台



































































f MCA党員， 5万人増加一一マレーシア中国人協会は， 3ヵ月の党員獲得運動
によって新たに 5万人が入党したと発表した。 (8月27日参照〉

































連合党の MohamedTaib前州公益委員と無所属の Karimbin Haji Hussein氏
とが届け出たが， Karim氏の届出書類不備が判明（連合党の訴えによる）したた
め， Mohamed氏が無投票で当選した。






































































































































vフランスからヘリコプター 5機購入一一一国防省はフランスから Alouetteil 




















































Pesaka党 25 Bumiputra党 15
































































7 日 Vインドネシアに抗議一一P.S. Raman駐インドネシア大使は，大使館および
大使公邸が学生の襲撃を受けたことに関して，マリク・インドネシア外相に抗議
文を手交した。






が発表したところによると， アメリカの肥料会社 InternationalMineral and 
Chemicalsは近く東南アジア市場向けの貯蔵庫（貯蔵能力2万4000トン，総工費
50万米ドノレ〉をシンガポーノレに作る。また時計会社 W.M. R. Watch Case Cor-
porationも，スイス，香港の投資家と合弁でシンガポーノレに時計会社を設立する 0



































































v米国銀行家来シ一一アメリカ FirstNationl City BankのG.S. Moore頭取

































26 B Vインドネシアから議会代表団一一一インドネシアから 3名の国会議員代表団が
東南アジア訪問の一環としてシンガポールを訪れた。 ImronRosjadi団長は記者
会見で「過去のいきがかりを忘れて友好に努めたい」と語った。





本〉の合弁織物会社 SingaporeTextiles Industries Ltd.が正式に発足した。木
綿・合成繊維織物など年間1800万平方ヤード（2000万～3000万ドノレ相当〕を生産
する予定。当初の従業員は 700人。
30日 V技術産業開発局設置一一経済開発庁 EDBの下にこのほど技術産業開発局 E
IDAが設置された。同局は金属， 電気工業などの技術訓練を行なう機関で，来
年度は1000人以上に訓練を実施する。同局にはすでに国連から 450万Sドノレ，日





1 日 Vジョホール州で今年中に 4共産キャンプ摘発一一警察当局の発表によると，
ジョホール警察は今年5月以降少なくも 4個の共産キャンプを摘発した。最大の
キャンプは Pontianの珍泉 Chuan Sengパイナップノレ圏内にあり， その他は


























%，満期3年； 6%, 5年； 6.25%,20年〉を発行した。これは今年3度目のも
のである（ 3月2日， 8月11日， 9月6日参照〉。引受けは 28日の締切りまでに
5000万ドル超過となり，全額が認められたo



































総裁は， 2億2800万円（キ 200万M わけの円借款に調印した。これは67年9月
12日に成立した円借款120億円に基づく 7番目のもの。 (10月28日， 8月7日参
照〉










6 日 Vフィリピン，サパ問題を暫時棚上げか一一フィリピンの ManilaChronicle 
6日の報ずるところによると，同国政府はマレーシア連合党がサパ問題を総選挙
の材料に使うことを防ぐため，サパ問題を当分棚上げにする予定という。

















郭学年 KuokHock Nien マラヤワタ，マラヤ精糖MSM各会長
Ismail him Dato Abdul Rahman 前内相，マラヤ銀行会長
G. K. Rama Iyer 総理府次官補， NationalPineapple 
Connery社長







f C. Y. Choy前ベナン市長，非合法出版で有罪一一第 1刑事法廷は，労働党財














V新駐韓国大使一一去る 7月死亡した Bahadun bin Haji Hassan駐韓国大使
の後任に Hashimbin Sultan現駐ピノレマ大使が任命された。
vブルネイに新政党 プノレネイで新政党・人民国家党 People’sNational 
一（256）ー -222ー
マレーシア（12月〉











レーシア合同国境警備隊はこの 1週間連日ゲリラと砲火を交え， 4日には Betong
で200人を収容できる重装備キャンプを発見してこれを占拠した。ここには米，
木製ライフノレ，火薬，カーピン銃などがおかれていた。一方タイ警察の発表によ






































































員長は KhongKim Hoong，書記長は SyedHamid。
v身分証明書発行数一一Hassanbin Haji Mohamed Noh国民登録管理官の発
表によると，現在の身分証明書発行数（12歳以上に交付〉は 650万で内訳は次の
通り。
サ ノ、 30万 青色（マレーシア国籍） 525万
サ ラ ワク 50万 赤色（永住権取得） 50万＊



















一人民党 SUPPの丁秋明 TengChiew Beng中央委員が釈放され，転向を表明

































































曽国幹 ChimKek Kum （人民） 荘油福 ThuanPail王 Phok（連合） 6535 
7621 林吉祥 LimKit Siang （民主行動） 5928 
（連合） 5835 陳行水 TanHan Swee （民政運動） 1330 
投票総数 1万4004, 投票率 58%
？ 
30日 Vペナンでも労働党議員全員辞職一一一労働党の崖耀才 C.Y. Choyベナン州委
員は，連合党政府の非民主的行為に抗議して，同州内の労働党地方議員は全員辞
職すると発表した。辞職議員の氏名は次の通り。
州議員 陳福興 TanHock Hin （党副書記長〉
許平城 KhorPeng Seah （党中央委員〉
市会議員 桂耀才 C.Y. Choy (Kampong Embon) 
荘連来 Ch’ngLean Lye (Kilang Papan) 
隣席興 LohBan Hin (Prangin) 
陳忠武 TanChong Boo (Pahat Batu〕
村会議員 S’nεAh Teik ら4名
▼ジョホール州でも労働党地方議員18名辞職――ジョホール州Pandan地方議




Simpang Rengam 8名 （0)
Bukit Siput (Segamat) 7名（ 1) 
Pandan (Johore Bahru) 3名（3)
v民主行動党，民政運動党に総選挙での提携呼び掛け
vパキスタンとの合弁ジュート袋工場一一一パキスタンとの合弁ジュート袋工場
Gilani Jute and Textile Millsがパターワースに完成した。資本金 1000万ドル
で当初の従業員は 500人。





































つ臼 ( 263) 
シンガポール（12月）















































V農村電化の進展－TheStraits Times 6日によれば，公益事業庁 PUBは
63年からの 5年間に農村電化事に1230万ドノレを投じ，農村地区の15万人に電気を
供給した。これは農村人口60万の 4分の 1に当る。






























ductor (Pte) Ltd.が操業を開始した。同社はアメリカの NationalSemiconductor 
Corporationと経済開発庁 EDBの合弁企業で，集積回路， トランジスターなど
を生産する。従業員は当初 150人で将来500人になる予定。
































24日 V旧通貨，銀行・政府間の交換は更に 6ヵ月延長一一大蔵省は， 「政府は商業
銀行の旧通貨交換請求を来年 1月16日以降も 6ヵ月間認めるJと発表した。
26日 V対マニ重課税回避条約成立一一マ日誌同日参照。

































































































英 軍 関 係 雇 用 者 数 （単位人）
年次I1967年 I1967年 I1968年 I1969年 I1970年 I1971年
雇用別 I 4 月 IJ2 月 I12 月 I12 月 I 12 月 I12 月
正規軍雇用市民 I2s,600 I 24,ooo I 19,000 I 16,soo I 11,000 I o 
補助部隊雇用市民｜ 4, ooo l 4, ooo I 3, 200 I 2, 100 I 2, 200 I o 
国内入隊者 I4,sso I 4,350 I 4,100 I 3,200 I 2,300 I o 
家庭雇用者 Is, ooo I 7, 200 I s , soo I 4, 900 I 4, ooo I o 
計＼ 42,150 1 39,550 l 3川 oI 27,300 I 19,soo ¥ o 
年間解雇（予定）者｜ - I - I 7,450 ¥ ム800I 7,800 1 附 00
昨年4月から今年末までに約1万人が失業する。そのうち 3千人は海軍ドック労

















国内総支出｜ 38.5 7.7% 
1人当り国民支出 11,940ドyレ｜ 6.0 
総 投資 I 6.06 I 11.0 
（巴官ロ雪高塁）｜ (15州（前干ド
輸出（ 1～9月）｜ 28.8 




寄港船舶数（ 1 11,600隻 I15.0 
～9月）
同総トン数 C1 I 4, 100Jjトン｜ 11.5 
～9月）






1967年平均 1968年第 1四半期 第2四半期





｜ ｜前年比 l ｜金 額 ！ 前 年 比
実 数｜増加分［ （億ドノレ）増加率
企 業 数｜ 174社＊I 47社 I総固定資産投資 I 4.36 I 19% 












1 1967年 1～6月 1
建造家屋 Is,320戸 ｜ 
同宅地而積 1 670万平方フィート｜
同建造費 I 1,200万ドル ｜ 
1附 年1～6月 ｜ 増 加 率
6,140戸 I -26.2% 
650万平方フィート｜ - 3.0 














































































団地ほか6工業団地（Kallang, Tion Bahru, Kampong Ampat, Tanglin Halt, 
Kallang Pak, Tanjong Rhu）の所有・管理権を引き継いだ。同局所管工場等の規
模は10月末現在，次の通りである。
工 場 数 293 ジュロン団地の住宅 4,450戸
同従業員数 21,000人 （居住率） 99% 






















































1969年 1969 1月ペ970年 3月
ネ土 ムコミ 部 r可 281,250,630 364,261,380 
経 済 部 r可 82,257,720 108,444,720 
法 定 支 出 90,639,620 169,890,460 
治 安 国 防 100,819,730 313,796,060 

































































































































































































































科 再＋ 技 術 省＊ 341,000 
大 蔵 省 122,200,600 133,321,330 
労 働 省 1,830,000 
教 τ円岳写 省 15,604,950 30,850,070 
通 省＊ 9,805,010 
内 務・国 防 省 16,235,010 48,241,220 
文 イじ 省 6,052,860 1,326,100 
社 4三』者 福 祉 省 一＊ 5,136,460 
法 務・開 発 省 116,325,480 87,615,860 
保 健 省 3,342,860 3,203,380 







（注） ＊この 2省はこの 4月までなかった。
料この 4月まで文化相の所管であった。
開発予算主要項目別支出内訳 （単位万ドノレ）
住宅開発庁HD B補助 5,000 都市再開発計画 1,769 
軍 増 強 4,790 東海岸埋立計画 1,680 
開発銀行補助 3,000 下水道 事業 1,240 
ジュロン市管理局補助 3,000 排水溝事業 530 
技 制す 教 τ円士三 2,248 通 施 号H又ft. 490 










新 設 税 I句：，忍fl税率引上げ I今男腎ヂ
公益事業庁への支払い金 1,100 ｜自動車税（乗用車） c 3) I 160 額に最高 10% (1) 
石油・ガスに若干（2) 80 
紙 税（4) I 380 
電話料金に 15% 380 
衣服輸入税（皮製は除く） 1,200 ｜自動車譲渡税｜ 200 10% 






















1 9 6 8年のマレーシア，シンガポール年表
政 z」‘’ロ 関 係経 済 対 外
2. 8 s 国会解散， 51議席は無投票で PAPに
3. 14 IM 内閣一部改造
3. 17 IM 民主行動党 DAP第 1回全国大会
3. 24 IM 労働党分裂，民政運動党 GRMの結成
4. 13 I s 総選挙， PAP全議席を独占
4. 15 I s 内閣一部改造
4. 15 IM 人民党全国大会， Kassim新委員長を選出
4. 29 IM 労働・人民両党，共闘で合意
5. 21 M 許啓針 KohKay Cham労働党委員長逮捕さる
5. 25 IM サパで徴兵登録始る
6. 10 IM, S 5ヵ国防衛会議
6. 17 IM タイ国境ゲリラ，警備隊を奇襲， 16人を殺害
7. 20 I M Boestamam人民党前委員長脱党
8. 1 I B Hassanal新スルタンの戴冠式
9. 17 IM タイと国境ゲリラ掃討で討議
11. 9 I M 共産主義者の一斉検挙
11. 9 : M 許啓針労働党委員長転向声明
12. 3 IM 労働党，議員辞職・選挙ボイコットを発表














































1. 9 IM マルコス比国大統領来マ
1. 13 I s リ一首相訪英
1. 16 I M, S 英極東駐留軍撤退繰上げ，発表さる
1. 30 I M 西独との技術援助協定成立




















































































4. 20 IM, s ネ・ウイン・ピルマ革命評議会議長来訪
4. 30 IM ラザク副首相， ソ連・西欧へ（5/26帰国）
5. 3 I s インドネシアとの通商条約成立
5. 19 IM, S ガンジー，インド首相来訪（M5/29)
5. 20 IM ブルガリアとの通商条約成立
5. 21 I s リ一首相訪英
5. so I s アラブ連合との通商条約成立
5. 31 I s 初代駐日大使に洪国平 AngKok Pen氏任命
6. s I s ソ連と国交樹立
6. 14 I s スペインと国交樹立
6. 17 / M ラーマン首相訪英（7/25帰国）
6. 18 IM サバ問題で比国とバンコク会談（7/16決裂）
6. 29 I s 康良煙北朝鮮最高人民会議副委員長来シ
8. 6 IM, s 東南ア諸国連合 ASEAN閣僚会議
8. 6 IM ラザク・ラモス会談，サノミ暫定凍結で合意
9. 18 IM マルコス比国大統領，サバ併合法に署名
9. 19 IM 比国との国交を停止
10. 13 I s リ一首相， 日本，アメリカ，カナダへ（12/15帰国）
10. 17 I s インドネシア海兵隊員 2名を処刑
10. 30 I M 初のマルク債発行（2500万マルク）
クバディンスキー・ブルガリア副首相来シ
台湾と通商代表部設置で合意
11. 14 I S 
11. 22 I S 
12. 10 I M, s タイで ECAFE閣僚会議。サノミ問題凍結で合
意
3. 1 IM 「投資奨励法」成立
3. 12 IM, s 両国労働者相互追放で緊張
～30 I 
3. 18 I M, s 両国通貨相互交換保障協定成立
3. 23 IM ゴム国労働者賃金引下げ
3. 28 IM, S ゴム業界，極東海運同盟にボイコットを通告
4. 27 I s 硬貨生産開始
5. IM ゴム園労働者の失業深刻化，各地でスト
7. 10 IM 公務員賃金引上げ決定（8/1実施）
7. 31 I s 「雇用法」成立
s. 1 I s 「労働関係（修正）法」成立
s. 3 I s 「中央準備基金法」成立
s. 13 IM 錫価格， 4年来の最低に
9. 1 I S Keppel造船所設立
9. 18 IM 国際錫理事会，輸出制限を決定
10. 1 I s 開発銀行設立
11. 4 IM IMF 8条国に移行
11. 9 I S IMF 8条国に移行
12. 7 IM 国常海運会社設立
12. 8 I S Sembawang造船所設立
12. 20 I M 国際錫理事会，輸出制限延長を決定
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